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    Recently, it has been recognized that successful athletic teams create knowledge from various conflicts. These 
knowledge-creating teams are managed through " the power of integration" and "the power of diffusion". The diffusion 
makes the players create the knowledge to achieve their goal. The integration enables the teams to maintain a stable 
condition. 
    The purpose of this paper is to clarify the relationship between the two powers (the diffusion and the integration) and the 
performance of the athletic teams. An investigation into the powers, described above, was conducted with college teams . 
    As a result, the players have become more satisfied with their team activities and the results that occur when both the 
diffusion and the integration are strong. In conclusion, it is important for athletic teams to use both diffusion and integration 





























































































































低満足群（10チーム） 104 8.740 2.132
P<0.001


























































平均値 標準偏差 平均値 標準偏差


























































3.862 1.033 3.231 0.968
3.624 1.010 3.096 1.029
4.191 0.766 3.904 0.795















3.383 1.118 3.126 1.045
3.383 1.254 3.067 0.978
4.043 0.949 3.757 0.846
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